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Ημερίδα 
«Δια Βίου Μάθηση και Βιβλιοθήκες»  
 
Παρασκευή 8 Μαΐου 2009, ώρα 9.00 π.μ. 
Αίθουσα Τελετών 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
9.00 – 10.00 Εγγραφές 
 
1η Συνεδρία: Το Πρόγραμμα ENTITLE, Κατευθυντήριες Οδηγίες, Ευρωπαϊκές 
Πολιτικές 
 
Προεδρείο: Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας 
 
10.00-10.15 Καλωσόρισμα των Συνέδρων:  
   Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων, ΥΠΕΠΘ  
  (έχει προσκληθεί)  
   Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, ΥΠΕΠΘ (έχει  
  προσκληθεί)  
   Δρ. Βασίλης Δαγδιλέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του  
   Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και  
   Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
   Ιωάννης Τροχόπουλος Διευθυντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης  
     Βέροιας (ΔΚΒΒ), Συντονιστής τους Προγράμματος ENTITLE 
 
10.15-10.35 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων (senior expert) σε θέματα  
    επαγγελματικών προσόντων και μαθησιακών αποτελεσμάτων, Ευρωπαϊκό  
    Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) 
   Ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης των επαγγελματικών προσόντων. Το  
   Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων 
 
10.35-10.50 Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα  
    Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Αλεξάνδρειο  
    Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) και Υπεύθυνος  
    Προγράμματος ENTITLE 
   Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE 
 
  
10.50-11.05 Δέσποινα Θεοδωρίδου, Συντονίστρια Ενεργειών Πληροφόρησης, Europe  
  Direct Θεσσαλονίκης 
   Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υποστηρίζουν τη Δια Βίου Μάθηση: ευκαιρίες  
   για τις Βιβλιοθήκες 
 
11.05-11.20 Δρ. Ράνια Σιάτρη, Επιστημονική Συνεργάτης, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και  
    Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ και Ερευνήτρια στο Πρόγραμμα  
    ENTITLE 
   Κατευθυντήριες Οδηγίες Ορθής Πρακτικής για την Δια Βίου Μάθηση και τις  
   Βιβλιοθήκες 
 
11.20-11.30 Ερωτήσεις – Συζήτηση 
 
11.30-11.45 Απονομή Τιμητικής Διάκρισης στον κ. Γεώργιο Μ. Κακούρη από την  
   Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας για την προσφορά του στις Ελληνικές  
   βιβλιοθήκες και την Ελληνική Βιβλιοθηκονομική Κοινότητα 
 
 
11.45-12.15   Διάλειμμα - Καφές 
 
 
2η Συνεδρία: Δια Βίου Μάθηση και Βιβλιοθήκες, ο ρόλος του Μάρκετινγκ και 
μελέτες περίπτωσης 
 
Προεδρείο: Άννα Φράγκου, Προϊσταμένη, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του 
   Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 
12.15-12.30 Δρ. Αθηνά Α. Σιπιτάνου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος  
    Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
   Κίνητρα Συμμετοχής των Ενηλίκων στα Προγράμματα Επιμόρφωσης 
 
12.30-12.45 Δρ. Ευάγγελος Βέργος, Διευθυντής και Σταυρούλα Αντωνοπούλου,  
  Υπεύθυνη Ενεργειών Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Δια Βίου Μάθησης,  
  Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή (ΑΓΣ) Θεσσαλονίκης 
  Δια Βίου Μάθηση και Βιβλιοθηκονόμοι: το παράδειγμα ενός Προγράμματος  
  Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης  
 
12.45-12.55 Άννα Κρασσά, Βασιλική Μολέ, Βιβλιοθηκονόμοι και Χρυσούλα  
    Παπάζογλου, Πληροφορικός, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του  
    Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
  Ανοικτό Λογισμικό και Δια Βίου Μάθηση: παροχή υπηρεσιών Δια Βίου  
  Μάθησης από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου  
  Μακεδονίας 
 
  
12.55-13.05 Dr. Teresa Grenot, Anatolia Libraries Director και Στέλλα Ασδέρη,  
    Librarian, Bissell Library 
   Bissell Library Information Literacy Collaboration: successes and future  
   goals 
 
13.05-13.15 Γιώργος Μπίκας, Πληροφορικός, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 
   Από τις ψηφιακές εξιστορήσεις στα μαγικά κουτιά: καινοτόμες υπηρεσίες  
   Δια Βίου Εκπαίδευσης 
 
13.15-13.25 Σάριτζα Ματθίλδη, Υπεύθυνη της εταιρείας 4-efficiency 
   Marketing Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης: η συμβολή στη Δια Βίου Μάθηση 
 
13.25-13.35 Δρ. Ανδρέας Ανδρονικίδης, Λέκτορας, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης  
   Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Δρ. Γεωργία  
   Ζαφειρίου, Επιστημονική Συνεργάτης, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και  
   Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ 
   Marketing Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών: η περίπτωση των βιβλιοθηκών 
 
13.35-13.50 Ερωτήσεις – Συζήτηση 
 
 
13.50-14.20 Στρογγυλό Τραπέζι 
 
Συντονιστής συζήτησης: Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, ΑΤΕΙΘ & ENTITLE 
Συμμετέχουν: Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος  
   Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ 
   Δρ. Βαγγέλης Βέργος, Διευθυντής του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, ΑΓΣ 
   Δρ. Αθηνά Α. Σιπιτάνου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος  
    ΕΚΠ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
   Ιωάννης Τροχόπουλος, Διευθυντής της ΔΚΒΒ 
 
14.20 Κλείσιμο Ημερίδας 
